





















家族法大系N (共著) 有斐閣 昭和36年9月
契約法大系N (共著) 有斐閣 昭和37年12月




現代法学講義 (共著) 法律文化社 昭和49年4月
相続法の基礎実用編 (共著) 青林書院 昭和52年8月
(新版) (昭和54~4 月)
判例コンメンタール民法E (共著) 三省堂 昭和52年10月
(増補版) (昭和58年4月)
現代家族法大系四 (共著) 有斐閣 昭和55年8月
法と企業経営 (共著) 税務経理協会 昭和56年3月
判例演習・民法総則 (共著) 九州大学出版会 昭和57年2月














インドの家族関係-序説 東(長南崎ア大ジ学東ア南研ア究ジ年ア報研第究所1集 ) 昭和35年3月
不試法論行(3)為における違法と責任に関する 経(長営崎と大経学済経第済82学号部研究会) 昭和35年6月
インドの家族関係-婚姻年齢について 東(長南崎ア大ジ学東ア南研ア究ジ年ア報研第究所2集 ) 昭和36年3月
農(判地例賃評貸釈借)の法定更新と賃貸借期間 民(有商斐法閣雑)誌44巻2号 昭和36年5月
法定地上権の成立しない事例 経(長営崎と大経学済経第済8学9号部研究会) 昭和36年10月











解除と賠償額の子定(判例評釈) 別(有冊斐ジ閣ュ)リスト 7号 昭和41年5月
処分禁止の仮処分と不動産物権の変動 経(長営崎と大経学済経第済10学6部号研究会) 昭和41年7月
移の転仮処登記分義(判務例と評第釈三)者のした処分禁止 別(増有冊斐補ジ閣)立)リスト10号 昭和41年9月
(昭和52年3月)
宗お教けると研法究ーそメのモ東南アジア諸国に 東(長南崎ア大ジ学東ア南研ア究ジ年ア報研第究所8集) 昭和42年3月
遺産分割に関する覚え書き 創(長立崎70大周学年経記済念学論部文研集究会) 昭和50年10月
なピルどのの地使階用売を場めにぐおる契け約る陳(判列例ケ評ー釈ス) 判(判例例評時論報20社8号) 昭和51年6月
遺産の評価とその時期 経(長営崎と大経学済経第済14学8部号研究会) 昭和53年3月
相め続ぐ放る棄問題・限定承認及びその取消を 別(判冊例判タ例イタムイズム社ズ)8号 昭和55年12月
